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Venerische Krankheiten. 
(Redigirt yon Prof. Ne isser  und Dr. Sch~ffer in Breslau.) 
Venerische Helkosen. 
Audry, Ch. T ra i tement  du chancre  s imp le  ct de ses 
compl i ca t ions .  Arch. m6d. de Toulose. Nr. 12 u. 13. 1896, 1. Febr. 
Audry  berichtet fiber die ioraktische Therapie dcr Complicationen 
des einfachen Schankers. Er empfiehlt Erws (uud nicht Cauteri- 
sation) der ulcerirten Stelle 1nit der rothgliihend gemaehten Spitze des 
Thermokauters, die w~hrend einiger Augenblicke der Wuude gens 
wird, sic aber nicht berlihrt. Das Jodoform bleibt das bei weitem beste 
Topicum. 
Bei Phaged~nismus Cauterisation mi~ Paquelin. Bei Phimosis, 
Circumcision and sofortige Zerst6rung der Geschwfire mit dem Thermo- 
kauter. Ch. Audry (Toulouse). 
Dubreui lh,  W. eL ]Saner, A. ]~tude bactgr io log ique  sur  
le chancre  mou et le bubon chancreux .  (Archives cliniques de 
Bordeaux 1893, Nr. 10, 11., Referir~ naeh Baumgar ten 's  Jahres- 
bericht 1893). 
Bei der Arbeit Dubreu i lh ' s  und Lanet~s handelt es sich um 
Nachuntersuchungen fiber den Unna'schen Streptobacillus. Im Secret 
finder sich der Bacillus in Ketten und Gruppcn, aber auch einzelu und 
zu mehreren eingeschlossen i Leakocyten, wogegen sich dasselbe in 
Schnitten ie intracelluls vorfindet, sondern ut in Ketteu zwisehen den 
Zellen des Infiltrates. Beztiglich dor Adenitiden unterseheiden die Autoreu 
a) rein schankrSse mit inoculablem Eiter - -  in diesem finder sich con- 
stunt der Streptobacillus - -  b) rein suppurirende, in denen die Mikro- 
organismen ich~ nachgewiescn werden, die nicht impfbar waren and 
wahrseheinlich die Rescription yon Toxinen an dem Schauker ihre Ent- 
stehung verdanken. Joh. F a b r y (Dortmund). 
Favre, Alex., Prof. ag. and B~rbezet, D. b., Pharm. Der Ba- 
c i l lus  des gangrgn6sen  Schankers  und  der  Bac i l lus  des 
Hosp i ta lb randes .  Pathogenese uud Therapie. V i rchow's  Archly 1896, 
Band 145, Heft 2. 
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Ausgehend yon der Schilderung 3 Falle yon gangriin5sen, ausserst 
raseh fortsehreitenden Geschwiirsprocessen der l~Iund- und l~achenschleim- 
haut, welche in einer Familie zuerst bei der Mutter, hernach nach ein- 
under bei 2 SShnen auftraten, wovon erstere unter septischen Erschei- 
nungen zu Grunde ging, sucht Favre  den Naehweis zu erbringen, dass 
der gangranSse Schanker ein Process sui generis sei, der nichts mit dem 
uleus ruol]e simplex und dem D u c r e y - K r e f t  i n g'schen Bacillus gemein- 
sam habe. Herausgeziiehtet wurde aus den grangranSsen Partien ein 
noch nicht beschriebener Bacillus, der sieh Kaninchen und Meersehwein- 
vhen gegeniiber vollstandig unsehadlich erwies, wahrend er beim Menschen 
in friseh gesetzte Hautwunden gebracht nach 24 Stunden Erseheinungea 
yon Nosocomialgangran erzeugte. Therapeutisch wurde bei zweien der 
,9ben erwahnten Krankheitsfiille, bei denen alle iibrigen Mittel versagten, 
sowie auch bei den beiden Versuchsfallen am Menschen durch Application 
einer Lesung, die auf 1 L. Wasser 2 Gr. schwefligsaures Kali und 
2 Tropfen Schwefelsaure nthielt, prompte tteilung erzielt. 
Gustav T a n d 1 e r (Prag). 
Fonrn ie r ,  lleuri. Sur  le t ra i tement  du bubon chancre l -  
l eux  et  en par t iea l ie r  de l ' exs t i rpat ion  des var i~t~s  po lya -  
dgnopath iques .  Gaz. hebd. de m~d. et D. chir. 1897. T. III, Nr. 19 
p. 223. Th~se de la Facultg de Toulouse. 
Fourn ie r  glaubt, dass Bubonen bei Uleus molle nieht nur nach 
der ErSffnung, sondern auch schon vorher chancrSs werden kSnnen. 
Yor der eitrigen Erweichung sucht er sic dureh Bettruhe, Compression 
und Vesieatorcn zur/ickzubringen, nach derselben ineidirt er mit odor 
ohne Auskratzung odor er excidirt das gauze Driisenpaeket. 
LSwenhe im (Breslau). 
{~aither, A. Brad ley .  The  Abor t ive  T reatment  of  acute  
suppurat ive  Aden i t i s  of  the  Gro in  by P ressure  Bandage.  
Bulletin of the Johns ttopkins Hospital. Baltimore, July 1896. 
Fiir al/e Falle yon Bubonen, bei welchen die Eiterung noch nicht 
sehr weir fortgeschritten ist, empfiehlt Ga i ther  den Druckverband und 
hat sehr gute Erfolge damit gehabt. Ein faustgrosses Stiick Bamnwolle 
wird so lunge zusammengerollt, bis es die Form des Bubo hat und den- 
selben nicht vollkommon bedeckt. Dariiber kommt ein grosses Stiiek 
fest gedriiekter t/aumwolle und wird sodann eine sehr feste Spicabandage 
angelegt. Der Schmerz war sehr verschieden; in den moisten Fallen 
wurde er nieht vermehrt, sondern nahm sogar raseh ab. In 18 Fallen 
gelang es, den Bubo 9 real zu abortiren. Ill den F~llen, in welchen der 
Verband angelegt wurde, bevor Eiterung eintrat, konnte er giinstige 
Resultate in 85% constatiren. In 4 his 8 Tagen wurde der Verband 
erneuert und waren die Patienten wahrend der ganzen Behandlung im 
Stande, ihrer Arbeit nachzugehen. Louis He i tzmann (New-York}. 
Gibert ,  P. Cont r ibue ion  al  es tud io  e t io log ico  de l  
chancro  b lando .  (Gac. sanit, de Barcelona 1892, p. 125.) Ref. nach 
Baumgarten 1893. 
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G iber t  hat aus weichen Schankern den Staphylococcus aureus 
rein gezfichtet und mit diesen Culturen positive Impfungen erzeugt und 
glaubt in Folge dessen den Nachweis erbracht zu haben, dass dem weichen 
Schanker ein specifisches Virus fehle. Joh. F abry  (Dortmund). 
Goldenberg, S. M. Zur  Casu is t i k  der  Schanker -  
geschwf i re  in  der  Urethra .  S.-A. aus ,,Siidrussische medicinische 
Wochenschrift 1896, Nr. 8." Russisch. 
Go ldenberg  beobachtete in seiner Privatpraxis elf Schanker- 
geschwiire in der Urethra (S Ulcera dura und 3 Ulcera mollia). Von diesen 
beschreibt Go ldenberg  4 F~lle mit Ulcus durum, von denen in dem 
einen Falle es sich um Chancre erosif handelte. - -  In allen F~llea 
wurde die Diagnose vermittelst des Endoskops gestellt. Nach allgemei- 
her Behandlung ingen die Sclerosen vollsts zurfick~ w~hrend nach 
den weichen Geschwfiren man zum Bougiren der Urethra gezwungen war. 
A. Gr f in fe ld  (Rostow a. D.). 
Jordan~ Arthur. Ueber  d ie  M ik roorgan ismen des  U leus  
mo l le .  S. Petersburger reed. Wochenschrift 1896, Nr. 1. 
Jo rdan  fiihrte seine Uatersuchungen an 34 F~llen nach den be- 
kannten Methoden aus und best~tigt die Arbeiten yon Du c rey ,  K re f -  
t ing  und Petersen .  Die Bemfihungen~ Jo rdan 's  Culturen vomUlcus- 
molle-Bacillus herzustellen, fielen negativ aus. 
A. Gr i in fe ld  (Rostow a. Don.). 
Lanz,  Alfred. Zur  Therap ie  der  U lcus  mo l le .  Deutsche 
Medicinische Wochensehrift 1896. 17. 
Lanz  macht darauf aufmerksam~ dass man mitunter einen gfinsti- 
gen Einfluss auf die Heilung des Ulcus molle yon dem innerlichen Ge- 
brauehe yon Jodkalium sieht, aueh wenn frfiher keine Lues bei diesem 
Patienten bestanden batte. Max Jo  s eph  [Berlin). 
M iek ley ,  Joh. S ta t i s t i sche  Be i t r s  zur  Lehre  des au f  
U lcus  mo l le  fo lgenden Bubo  ingu ina l i s .  DermatologischeZeit- 
schrift, 1896, Band III, Heft 4. 
M iek ley  hat aus dera Kraukenmateria]e der beiden Berliner 
Garnisonslazarethe 2983 F~lle yon weichem Schanker zusammengestellt 
und gelangt nun auf Grundlage der Bearbeitung dieser Krankhcitsfalie zu 
folgenden Sehlfissen: 35"233~ aller Uleera mollia sind yon Bubo ingui- 
halls gefolgt, ein Procentsatz, der mehr als ]/9 aller venerisch Kranken 
entspricht. DerBubo betrifft h~ufiger die linken als die rechtenLcisten- 
drfisen, die beiderseitigen betragen 16"9% der F~lle. Auf Uleus molle 
folgt um so eher ein Bubo, je mehr der Schanker an Partien des Penis 
sitzt~ die mit einem reichlichen Lymphgefs versehen sind, daher 
die I-I~ufigkcit yon Bubot~en bei Ulcera am Frenulum, am Innenblatt des 
Pr~putium u. s. w. Die H~ufigkeit der  Bubonen bei den einze]nen 
Truppengattungen hs ab yon der ,Disposition der Waffe~:~ so dass die 
Cavallerie die meisten Bubonen, n~mlich 47'6% aller Ulcera mo]lia~ die 
Infanterie die wenigten, n~mlich 34'6% aufweist. Die j~hrlichen Sehwan- 
kungen in der H~ufigkeit des Bubo zeigen zwei Culminationspunkte, 
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deren h6herer im M~rz, deren niedrigerer im September liegt. In dem 
Zeitraum yon 1876 his 1895 zeigen die Bubonen ein steres Sinken bis 
18867 dann ein rascheres Ansteigen und in den letzten Jahren ein un- 
regelms Verhalten; es scheint, als wollten sie seit 1891 wieder 
abnehmen. Die durchschnittliche Behandlungsdauer aller ulcera mollia 
betr~igt etwa 30 Tage, die der nicht mit Bubo eomplicirten 18"69, die 
der mit Bubo complicirten weichen Schanker 39"671 Tage, so dass die 
Behandtung des Ulcus molle durch Bubo inguinalis um 21 Tage verl~ngert 
wird. Die Heilungsdauer der operirtenBubonen betr~gt durchschnittlich 
50'/4 Tag, die der nicht operativ behandelten Fiille etwa 31 Tage. Die 
Therapie der Bubonen erheischte in 56% Incision, die iibrigen 44% 
gingen auf Behandlung mit Unguentum cinereum u s. w. zuriick. Die 
j~hrliche Einbusse an Mannschaften, welche das deutsche Heer dureh 
den Bubo erleidet, bels sieh auf 1400 Mann. 
Gustav T a n d 1 e r (Prag), 
~ I ieck ley ,  Johannes. S ta t i s t i sche  Be i t r~ge zur  Lehre  
des au fU lcus  mo l le  fo lgenden Bubo  ingu ina l i s .  Inaug.-Diss. 
Berlin 1896. 
Aus den Resultaten M ieck ley ' s  fiber seine statistischen Unter- 
suchungen des auf Ulcus molle folgenden Bubo inguinalis sind folgende 
hervorzuheben: 
Ungefs 35% aller Ulcera mollia sind yon Bubo inguinalis be- 
gleitet, und zwar tritt der Bubo um so eher auf, je mehr der Schanker 
an Partien des Penis sitzt, die mit einem reichliehen Lympheapillar- 
system versehen sind. Daher haben am meisten Bubonen die Sehanker 
des Frenulum, dann die des inneren Pr~putialblattes u. s.w. Was die 
Waffengattung anbetrifft (die Statistik stammt aus den Berliner Garni- 
sonslazarethen), so stehen oben an die Cavallerie rait 47"6"/n , dann folgen 
die Artillerie mit 39"1% und die Infanterie mit 34 6%. 
Ed. 0 p p e n h e i m e r (Strassburg). 
Pusey,  S. Bae i l l e  pathog~ne du chancre  mou.  (Bulletin 
de la Soc. de Dermat. et de Syphil. 1892 9. Juin, ref. nach Baumgarten~s 
Jahresber. 1893. 
Pusey,  S. Bac i l lus  of  so f t  chancre .  American Prac- 
tioner 1893. ref. nach Baumgarten~s Jahresbericht 1893. 
Die Grfinde, die Pusey  ffir die Specifitiit des Unna'schen Ba- 
cillus anfiihrt, erffillen die erste Bedingung des K och'schen Postulates, 
n~mlich den Nachweis in den krankh~ften Producten, dagegen fehlt bei 
diesem Autor die Reincultivirung und Impfung mit positivem Erfolge, 
Joh. F a b r y (Dortmund). 
Raseh,  C. Das  vener i sche  Geschwf i r  au f  Co l lum uter i  
Hospitalstidende 1896. Nr. 28. (Wird in diesem Archly in deutscher 
Uebersetzung erseheinen.) 
Iteis Konrad. Ueber  das  Contag ium des  U leus  mo l l~  
und  U lcus  serp ig inosum,  
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Re iche l  land in einem Ulcus serpiginosum einen Bacillus, der 
identiseh ist mit dem von Unna beschriebenen Streptobaeillus bei Ulcus 
molle. Er stimmt mit demselben in seinen positiven und negativen 
Eigenschaften vollkommen fiberein; auf dasselbe Individuum welter ge- 
impft, ruff er typische Ulcera mollia hervor, die keinen serpiginesen 
Charakter zeigten. 
R. glaubt, dass die Frage fiber die Identit~t des Duerey-Kre f -  
t ing 'sehen Bacillus und des Unna'schen dahin zu entscheiden sei, dass 
der erstere ein welter vorgerfiektes Entwicklungss~adium des Strepto- 
bacillus Unna 's  darstellt, und dass fiber diese Frage sp~tere gelungene 
Culturversuche Aufschhss geben dfirften. 
Ed. 0 p p e n h e i m e r (Strassburg). 
ThMer,  Julius. D ie  Behand lung  der  Bubonen mi t  ben-  
zoesaurem Quecks i lber .  Inaug;-Diss. Mfinehen, 1894. 
Tha le r  berichtet fiber 29 F~lle yon Bubonen, die in der Pos-  
s elt~schen Klinik in Miinchen mit Injectionen yon benzoesaurem Queck- 
silber behandelt worden waren. Die Resultate sind sehr verschieden: 
Bei vielen Patienten waren noch nachfolgende Aspirationen des Eiters 
oder Incisionen nothwendig, viele wurden ungeheilt oder nur gebessert 
entlassen, ohne dass fiber den weiteren Verlauf etwas mitgetbeilt wird. 
Dabei sind nach den Injeetlonen heftige Schmerzen vorhanden, die Pa- 
tienten miissen absolut Bettruhe einhalten, und trotzdem vergingen bis 
zur Heilung mindestens 3--4 Wochen: Resultate, wie sie auch bei der 
fibliehen chirurgischen Behandhngsmethode erzielt werden. Es gibt eben 
nach Ansicht des Ref. Bubonen, die ohne jeden chirurglsehen Eingriff 
bei Bettruhe, Compression, kalten Umsehlhgen etc. zur He ihng gelangen, 
ander% bei denen trotz aller friihzeitig angewandten Antiphlogistica die 
chirurgische Behandhng nicht zu umgehen ist. 
Ed. Oppenhe imer  (Strassburg). 
Syphilis. Allgeineiner Theil. 
Clarke~ Jackson. Some cases  of  syph i l i s  in  ch i ld ren .  
Harveian Society of London. Ref. The Lancet 6. Juni 1896. 
J a e k s o n C 1 a r k e demonstrirte zuerst ein dreij~hriges Ms 
das nach der Geburt die Syphilis erworben hatte. Die Mutter des 
Kindes war, ais letzterss 3 Monate alt war, an einem barren Sehanker 
behandelt worden, und das Kind litt, als es im Alter yon 12 Monaten 
zuerst in Behandlung kam, an einem allgemeinen Exanthem. Auf Hg. 
Inunctionen erfolgte Besserung. - -  Der zweite Fall betraf ein gesund 
aussehende% 12j~hriges M~dchen, die vor 3 Jahren kleine Gummata der 
Zungs hatte, welche uleerirten und Fissuren und eine Glossitis super- 
fieialis hinterliessen. Das M~dchen hatte typische, Huteh inson 'scbe  
Z~hne. Als sieh das Kind zum ersten Male zeigte~ war es fast blin~l 
